



as air on the pages of geology
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Vln.    
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     
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       
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24 cantando Vln. 
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      

 
    
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   
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Vln.      
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
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   
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       
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60  Vln.   
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       















































Vln.      
























































































   
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gliss.   

(move the bow toward 
the bridge)

  (slow    tone vib.) 

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   

 
   

    
 





















    gliss.
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
    gliss.
f
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   
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   





















































Vln.   
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        
    







































































II   II III    II II III
sempre pp









half wood, half bow
II II III    II II III    II II III    II II
col leg.
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(very quiet, almost hesitant)
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IV  IV 
   
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194  Vln. 
(scrape the bow, near or
on the bridge, holding the 
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   
























(screeching, hold as before...)





























   
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    





begin on the given artificial harmonic, then slide  up and down the string




   
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216  Vln. 
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221  Vln. 
sul pont.
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          
(II)
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   
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